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ɢ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ ɜɟɤɚ»1έ ɗɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɹ ɂɥɶɢɧɚ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ 
ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɞɨɥɠɧɚ ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶέ 
 
Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɌȿɆɍ ɌɊɍȾȺ  –  ȼ ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɈȿ 
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ 
 
Ʉ.ɉ. ɋɬɨɠɤɨ, Ⱦ.Ʉ. ɋɬɨɠɤɨ 
ȺɇɌɊɈɉɈɅɈȽɂɑȿɋɄȺə ɉȺɊȺȾɂȽɆȺ XXI ȼȿɄȺ: 
ɈɌ «ɑȿɅɈȼȿɄȺ ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɈȽɈ» Ʉ «ɑȿɅɈȼȿɄɍ 
ɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɈɆɍ» 
Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɜɫɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɡɚɞɚɱɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚɹέ ɇɨ ɛɟɡ ɬɚɤɨɝɨ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɟɥɶɡɹ 
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɭɸ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭέ ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɶ ɥɟɬ 
ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɭɛɟɠɞɚɸɬ ɜ ɷɬɨɦ, ɤɚɤ 
ɧɢɤɨɝɞɚέ ɉɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ 1λλ3 ɝέ ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɷɬɚɩɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨέ ɉɨ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɫɱɟɬɭ, ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɧɨɜɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ, ɫɦɵɫɥ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɳɟ 
ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɨɫɨɡɧɚɬɶέ ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɭɬɶ ɷɬɨɣ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɤɭɥɶɬɚ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɢ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɮɟɬɢɲɢɡɦɚ ɢ ɜɟɳɢɡɦɚ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – homo responsibilities ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ – socio responsibilities. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɥɸɛɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɤɚɤ ɧɚɭɤɢ ɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɜɫɟɝɞɚ ɢ ɜɨ ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɩɨɢɫɤɨɦ ɧɟɤɨɟɣ 
                                                     
1
 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. Ʉɬɨ ɦɵς Ɉ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢέ Ɉ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɦ ɤɪɢɡɢɫɟ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣέέ 
ɋέ80. 
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ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɩɢɫɚɬɶ ɜɫɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɚɥɢɱɧɵɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɷɬɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜέ Ȼɭɞɶ 
ɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢɥɢ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɢɥɢ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɬɚɤɢɟ ɢɯ ɭɫɢɥɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɫɥɭɠɢɥɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɜɩɟɪɟɞ 
ɢ ɢɦɟɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɧɨ ɢ ɫɭɝɭɛɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟέ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɨɠɧɨ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ 
ɫɥɨɜɚ Ʌέɂέ Ȼɪɟɠɧɟɜɚ, ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɧɵɟ ɢɦ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɚɪɬɢɣɧɵɯ 
ɫɴɟɡɞɨɜμ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ, ɱɟɦ ɯɨɪɨɲɚɹ ɬɟɨɪɢɹέ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ – ɷɬɨ ɧɚɭɤɚ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚɹ, ɬέɟέ ɧɚɭɤɚ ɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɟ. ɉɨɞ ɧɚɬɢɫɤɨɦ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ɦɧɨɝɢɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɛ ɷɬɨɦ ɤɚɤ-ɬɨ ɩɨɞɡɚɛɵɥɢέ 
ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɱɬɢ ɬɨɬɚɥɶɧɚɹ ɟɟ ɞɟɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ 
ɞɟɝɭɦɚɧɢɬɚɪɢɡɚɰɢɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɚɰɢɹ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵέ 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ «homo economics» – 
«ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ», ɬέɟέ, ɜɵɪɚɠɚɹɫɶ ɹɡɵɤɨɦ Ʉέ ɘɧɝɚ, 
ɬɚɤɨɝɨ «ɚɪɯɟɬɢɩɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɛɵ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ «ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ»έ Ⱥ ɝɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ 
ɬɚɤɨɣ «ɞɟɝɭɦɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ» ɢ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ» 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ (ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ «ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ» ɨɛɳɟɫɬɜɚ) ɫɨɫɬɨɢɬ, ɤɚɤ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬέ 
ɉɪɢɱɟɦ, ɥɸɛɨɣ ɰɟɧɨɣέ ȼ ɷɬɨɦ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɟɫɥɢ ɨɬɛɪɨɫɢɬɶ 
ɫɥɨɜɟɫɧɭɸ ɲɟɥɭɯɭ, ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫɬɨɥɶ ɦɨɞɧɚɹ ɧɵɧɟ ɢɞɟɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢέ 
ɇɨ ɜɨɬ ɩɨɱɟɦɭ-ɬɨ, ɧɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɢ 
ɜɫɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫ ɟɟ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ, ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ, 
ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢέ ɉɨɱɟɦɭ-ɬɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɥɢɲɟɧɧɚɹ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢ ɧɚɰɟɥɟɧɧɚɹ 
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ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɧɚɠɢɜɭ, ɧɚ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɪɨɱɧɨɣ 
ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɟέ Ʉɚɤ ɬɨɱɧɨ ɩɨɞɦɟɬɢɥ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ Ƚέ Ɇɚɪɤɭɡɟ, ɨɧɚ ɫɚɦɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ «ɨɞɧɨɦɟɪɧɨɣ» ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɧɟɣ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
«ɨɞɧɨɦɟɪɧɵɦ»1έ Ɍɚɤ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɩɨɪɚ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦ 
ɩɨɞɥɢɧɧɨ ɞɭɯɨɜɧɵɦ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɦ ɫɚɦɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ, ɩɨɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɬɭɞɚ ɥɢ ɢɞɟɦ, ɢ 
ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɟɤɬɨɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵς Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɩɨɪɚ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚ ɋέɇέ 
Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦ, ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ 
ɦɟɪɟ, ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦ», ɱɬɨ ɟɝɨ «ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɨɫɬɨ ɬɚɤ ɨɬɜɟɪɝɧɭɬɶ ɢɥɢ 
ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɶ», ɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɩɪɟɜɡɨɣɬɢ»2.  
Ⱥɩɨɥɨɝɟɬɵ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ «ɡɚ» ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɢɞɟɸ Ⱥέ ɋɦɢɬɚ ɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ «ɧɟɜɢɞɢɦɚɹ ɪɭɤɚ  
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ»έ ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚɛɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ Ⱥέ 
ɋɦɢɬ ɪɚɫɫɭɠɞɚɥ ɨɛ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɩɭɪɢɬɚɧɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɏVIII ɜέ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢμ ɧɟ ɭɛɢɣ, 
ɧɟ ɭɤɪɚɞɢ ɢ ɬέɞέ ɇɵɧɟɲɧɟɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɪɚɳɟɧɨ 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɟɣ, ɤɭɥɶɬɨɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɬɨɜɚɪɧɵɦ ɢ ɞɟɧɟɠɧɵɦ 
ɮɟɬɢɲɢɡɦɨɦ, ɱɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɤɥɚɫɫɢɤ ɩɪɨɫɬɨ ɜ ɝɪɨɛɭ ɛɵ 
ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɥɫɹ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɭɡɧɚɥ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɥɢɯɨ ɢ ɫɥɟɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɟɝɨ ɬɟɨɪɢɸ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶέ 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɚɩɨɥɨɝɟɬɚɦ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ 
ɛɵ ɧɚɩɨɦɧɢɬɶ ɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ ɫɨɡɞɚɜɚɥɚ ɫɜɨɸ 
«ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ» ɧɚ ɤɨɫɬɹɯ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɤɨɥɨɧɢɣ, ɭɧɢɱɬɨɠɚɹ ɫɢɩɚɟɜ ɜ ɂɧɞɢɢ, ɪɚɫɫɬɪɟɥɢɜɚɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ (Ʌɟɧɫɤɢɟ ɩɪɢɢɫɤɢ), ɜɵɪɟɡɚɹ ɧɚɪɨɞɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ ɢ ɬέɞέ 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ Ɏɪɚɧɰɢɹ, Ȼɟɥɶɝɢɹ, ɞɪɭɝɢɟ ɧɵɧɟ 
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 ɋɦέμ Ɇɚɪɤɭɡɟ Ƚ. Ɉɞɧɨɦɟɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤέ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ Ɋɚɡɜɢɬɨɝɨ 
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«ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɟ» ɫɬɪɚɧɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɛɟɪɭɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɭɱɢɬɶ ɜɫɟɯ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ, 
ɦɨɪɚɥɢέ Ɍɟ ɠɟ ɋɒȺ ɡɚ ɝɨɞɵ ɞɜɭɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɜɨɣɧ ɨɬɤɪɵɬɨ ɢ 
ɰɢɧɢɱɧɨ ɧɚɛɢɜɚɥɢ ɫɜɨɢ ɩɨɞɜɚɥɵ ɡɨɥɨɬɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɚɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ ɢ ɫ 
ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɣ ɜɨɟɧɧɨɣ ɜɟɪɯɭɲɤɨɣ, ɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, 
ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɜɟɞɚɜɲɢɦɢ, ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢέ Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, «ɞɟɧɶɝɢ ɧɟ 
ɩɚɯɧɭɬ»έ 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɦ ɞɜɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɜɨɞɚ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣέ 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ «ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ» 
ɧɢɝɞɟ ɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɥɨέ Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ ɜ ɟɟ «ɱɢɫɬɨɦ», «ɫɧɹɬɨɦ» ɜɢɞɟέ 
Ɋɚɜɧɨ ɤɚɤ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢɤɨɝɞɚ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ, 
«ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ» ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢέ ȼɫɟ ɷɬɨ – ɭɦɨɡɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɭɬɨɩɢɹ 
ɨɬɨɪɜɚɧɧɵɯ ɨɬ ɠɢɡɧɢ «ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ», ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɯ ɫɭɝɭɛɨ 
ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹέ ɂɞɟɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɟɤɭɸ 
«ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɭɸ» ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɧɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɚ – ɷɬɨ ɦɢɮɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨέ 
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɩɪɚɜ ɛɵɥ ɇέȺ. Ȼɟɪɞɹɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ 
«ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɝɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɠɢɡɧɢ»1έ ȼɨɬ ɬɨɥɶɤɨ ɦɧɨɝɢɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨ ɡɚɛɵɥɢ ɨɛ ɷɬɨɦέ 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
– ɷɬɨ ɜɱɟɪɚɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɟɞɟɬ ɫɬɪɚɧɭ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɬɭɩɢɤέ 
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɭɪɨɞɭɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ɉɧɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬ 
ɟɝɨ ɜ ɝɟɞɨɧɢɫɬɚ ɢ ɷɝɨɢɫɬɚ, ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɬ ɜ ɧɟɦ ɚɥɱɧɨɫɬɶ, 
ɫɬɹɠɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɤɚɪɶɟɪɢɡɦ, ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ ɟɝɨ ɞɭɲɭ, ɞɟɥɚɟɬ, ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ Ɇέ ɒɟɥɟɪɚ, «ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ» ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ2έ ɀɢɬɶ ɫ ɬɚɤɢɦɢ «ɧɟɣɬɪɚɥɚɦɢ», ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɚɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɚ ɫɨɜɟɫɬɶ, ɧɟɬ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ, ɞɟɝɪɚɞɢɪɨɜɚɥɚ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɱɟɧɶ ɧɟɭɸɬɧɨέ Ⱥ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɟɱɚɥɶɧɨμ ɬɚɤɢɟ 
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 Ȼɟɪɞɹɟɜ ɇ.Ⱥ. Ɉ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ɇέ, 1λλ3έɋέ 320. 
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«ɥɸɞɢ ɝɢɛɧɭɬ ɡɚ ɦɟɬɚɥɥ» (ȼέ Ƚɟɬɟ), ɚ ɢɯ «ɠɢɡɧɶ ɩɭɫɬɚ ɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ» 
(ɂέɋέ Ɍɭɪɝɟɧɟɜ)έ 
Ʉɫɬɚɬɢ, ɧɵɧɟɲɧɹɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɭɠɟ ɧɟ ɩɟɪɜɚɹέ Ʉɚɤ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɢɫɬɨɪɢɹ, ɜɫɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɢɫɶ 
ɩɥɚɱɟɜɧɨέ ɉɨ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɱɟɬɭ, ɢ ɧɵɧɟɲɧɹɹ 
ɩɨɩɵɬɤɚ ɬɨɠɟ ɨɛɪɟɱɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɜɚɥέ ɂ ɩɪɨɜɚɥ ɷɬɨɬ ɭɠɟ ɨɱɟɜɢɞɟɧ, 
ɯɨɬɹ ɨ ɝɥɭɛɢɧɟ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɝɚɞɵɜɚɬɶɫɹέ 
ɂɬɚɤ, ɦɨɞɟɥɶ «homo economics» ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣέ 
ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɚɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɡɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɦɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɟ ɪɨɫɬ, ɚ ɩɚɞɟɧɢɟ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣέ Ⱥ ɜ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ 
ɷɬɨɦɭ – ɟɳɟ ɢ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɭɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɸ, ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ, ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚέ «ɉɨɪɚ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɤɚɦɧɢ»έ 
ȼɚɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɶ «homo economics» – ɷɬɨ 
ɦɨɞɟɥɶ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ɉɧɚ ɱɭɠɞɚ ɧɚɦ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨέ Ⱥ 
ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ – ɩɪɨɫɬɨ ɞɪɭɝɨɣ, ɨɧ – ɧɟ ɦɵέ «Ⱦɪɭɝɨɣ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
– ɫɨɩɟɪɧɢɤ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɞɨ ɨɞɨɥɟɬɶ ɜ ɛɨɪɶɛɟέ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ 
ɞɥɹ ɧɟɝɨ – ɫɤɪɵɬɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɭɝɪɨɡɵ»1. 
ɋɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɚɫ, 
ɪɨɫɫɢɹɧ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢ «homo economics», ɢ 
«ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ». Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɫɟɪɞɫɬɜɭɸɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɯ «ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ»μ Ƚɍ ȼɒɗ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɱέ ɇɨ ɧɟ ɧɚɞɨ 
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɬɶ Ɋɨɫɫɢɸ ɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɋɚɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚέ «ȼɫɟ ɧɚɞɟɠɞɵ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
«ɪɟɮɨɪɦ» ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, «homo 
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 Ʌɢɜɲɢɰ Ɋ.Ʌ. Homo postsoveticusμ ɭɩɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ήή Ɇɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɢ 
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postsoveticus», ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɥɢɫɶέ ɋɬɪɨɩɬɢɜɚɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɨɠɟɥɚɥɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɝɪɟɡɚɦ «ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ»1. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ, ɨɞɧɚɤɨ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɩɨɢɫɤɢ ɧɨɜɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɫɟ ɟɳɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɠɧɟɣ 
ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨ-ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵέ Ɉɬɤɚɡɵɜɚɹɫɶ ɨɬ ɩɪɟɠɧɢɯ, 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɩɪɨɲɥɵɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ», «ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤ», ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɧɚɥɢɡɚέ ɇɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɟɠɧɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɦɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɞɟɬ ɤ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɦ ɚɛɟɪɪɚɰɢɹɦέ ɗɬɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɚɹ ɦɚɫɫɚ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜɫɟ ɟɳɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ «ɢɡɵɫɤɢ»έ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ ɛɵ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ, ɨɞɧɚ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɪɟɥɚ, ɚ ɜɬɨɪɚɹ ɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɨέ ɉɟɪɜɚɹ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɦɨɞɟɥɶɸ «homo economics», ɚ ɜɬɨɪɚɹ – ɫ 
ɦɨɞɟɥɶɸ «personal economics»έ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɬɨɪɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ – ɷɬɨ 
ɥɢɲɶ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɧɚɹ ɩɟɪɜɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ, ɢɥɢ, ɤɚɤ ɥɸɛɢɥ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ 
ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ȼέɂέ Ʌɟɧɢɧ, «ɩɪɢɜɢɜɤɚ ɨɫɩɵ ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɨɦɭ ɫɬɨɥɛɭ»έ 
ɗɬɚ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɧɟɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ – «personal economics» – ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɧɟɨɩɨɡɢɬɢɜɢɡɦɚ, 
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɡɦɚ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɧɚɪɚɛɨɬɨɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɢέ ɇɢ ɨ ɤɚɤɨɣ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɟ ɬɭɬ ɭɠɟ 
ɪɟɱɶ ɧɟ ɢɞɟɬέ ɋɨ ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɧɚ Ⱦέ Ɉɥɥɩɟɪɬɚ ɢ ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɚɜɬɨɪɵ ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ» ɬɟɯ, 
ɤɬɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ «ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ» ɢ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ» ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ2έ ɂ 
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ɩɪɢ ɷɬɨɦ – ɧɢ ɫɥɨɜɚ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭέ Ɍɟɦ 
ɛɨɥɟɟ, ɧɢ ɫɥɨɜɚ ɨ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɦɨɪɚɥɢ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢέ ɇɨ, ɱɬɨ 
«ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ», ɱɬɨ «ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ», ɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɟɠɧɢɣέ ɋɭɬɶ ɟɝɨμ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɝɟɞɨɧɢɡɦ, ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɫɚɦɚɹ ɬɪɢɜɢɚɥɶɧɚɹ ɚɥɱɧɨɫɬɶ… 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɫɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɦ ɜɢɞɢɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɏɏI ɜɟɤɚέ Ɉ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɦɧɨɝɨ ɫɭɠɞɟɧɢɣέ Ɍɚɤ, Ƚέɏέ ɉɨɩɨɜ, ɧɚɡɵɜɚɹ ɟɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɟɣ, ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɫ ɩɪɢɫɭɳɟɣ ɟɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣέ ɇɨ ɢ 
ɡɞɟɫɶ ɨ ɝɥɚɜɧɨɦ – ɨ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ – ɧɢ ɫɥɨɜɚέ Ⱥ ɜɟɞɶ ɟɳɟ Ɍέ Ɋɭɡɜɟɥɶɬ 
ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɱɬɨ «ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ, ɧɟ 
ɜɨɫɩɢɬɚɜ ɟɝɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ, ɡɧɚɱɢɬ ɜɵɪɚɫɬɢɬɶ ɭɝɪɨɡɭ ɞɥɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ»1έ Ɉɛ ɷɬɨɦ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟɥɶɡɹ  ɡɚɛɵɜɚɬɶέ Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɤɨɝɞɚ ɜ 
ɩɪɢɦɟɪ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ʉɢɬɚɹ, əɩɨɧɢɢ, ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ – 
«ɞɪɚɤɨɧɨɜ» ɚɡɢɚɬɫɤɨ-ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚέ 
Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɹɩɨɧɫɤɚɹ ɢɥɢ ɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɨɬɨɦɭ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ, ɱɬɨ ɜ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ 
ɡɚɥɨɠɟɧ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɤɨɞέ ȼ ɷɬɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɢ ɫɜɨɣ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ 
«ɪɚɡɜɨɞ», ɨɧɢ ɧɚɲɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɥɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɫɢɦɩɥɟɤɫ (ɦɢɤɫ)έ Ⱦɥɹ 
ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɬɚɤɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɤɨɞ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɚɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɤɭɥɶɬ ɫɟɦɶɢ (ɣɷ), 
ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɫɬɚɪɲɢɦ (ɨɹɛɭɧ), ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ (ɤɚɣɡɟɧ), 
ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɷɝɨɢɡɦɨɦ (ɦɟɫɫɢ ɯɨɤɨ), ɫɥɭɠɟɧɢɟ ɛɥɢɠɧɟɦɭ (ɫɷɣɫɢɧ), 
ɩɭɧɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɤɚɧɛɚɧ), ɤɭɥɶɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
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ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɲɨɞɡɢɤɚ), ɤɭɥɶɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɞɠɢɞɨɤɚ) ɢ ɬέɞέ Ɉɛ 
ɷɬɨɦ ɩɢɲɭɬ Ɇέ Ⱥɨɤɚ, Ⱥέ Ɇɨɪɢɬɚ, Ɏέ Ɏɭɤɭɹɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɚɜɬɨɪɵ1. 
ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹ ɡɚɩɚɞɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ 
ɡɚɩɚɞɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢɦɟɸɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɧɨɣ «ɞɭɯɨɜɧɵɣ» ɤɨɞ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ «ɰɟɧɧɨɫɬɢ»μ 1) ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ, 
2) ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ, 3) ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ, 4) ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ, 5) 
ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɹ, 6) ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ2έ ɇɨ ɷɬɨɬ ɤɨɞ ɭɠɟ ɭɫɬɚɪɟɥ, 
ɭɫɬɚɪɟɥɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɧɚ ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɪɨɫɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɞɟɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣέ 
ɉɨɩɵɬɤɨɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɜɟɤ 
ɫɥɭɠɢɬ ɢɞɟɹ ɡɚɦɟɧɵ ɫɬɚɪɨɝɨ ɤɨɞɚ ɧɨɜɵɦ «ɞɭɯɨɜɧɵɦ» ɤɨɞɨɦ «4-i», 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦ ɜ ɫɟɛɹ 1) ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, 2) ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ, 3) 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ 4) ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸέ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɢɱɟɝɨ ɩɨɞɥɢɧɧɨ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɜ ɷɬɨɦ ɨɫɨɜɪɟɦɟɧɟɧɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɩɪɟɠɧɟɝɨ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɚ ɧɟɬέ ɉɨɬɨɦɭ ɢ ɧɟ ɫɩɚɫɚɟɬ ɨɧ ɫɬɪɚɧɵ ɢ 
ɧɚɪɨɞɵ ɨɬ ɤɪɢɡɢɫɚέ ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ɫ ȿɜɪɨɫɨɸɡɨɦ, ɧɟɤɨɝɞɚ  ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ 
Ʉɢɩɪɚ ɧɚɤɪɵɥɚɫɶ «ɦɟɞɧɵɦ ɬɚɡɨɦ»έ Ɋɭɯɧɭɥɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɞɥɹ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɟɪɚ ɜ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɧɟɡɵɛɥɟɦɨɫɬɶ ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ 
ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ)έ ɉɨɩɵɬɤɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɷɪɡɚɰɚ «4–i » ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɵɦɢμ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɬɪɢɨ ɢɡ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɛɚɫɧɢ – ɥɟɛɟɞɹ, ɪɚɤɚ ɢ ɳɭɤɭέ 
Ɂɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɭɠɞɵɯ ɧɚɲɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɟ, 
ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɭ «ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ» ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜɪɹɞ ɥɢ ɩɨɡɜɨɥɹɬ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɨɛɪɟɫɬɢ ɧɭɠɧɭɸ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ 
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 ɋɦέμ Ⱥɨɤɚ Ɇ. Ɏɢɪɦɚ ɜ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟμ ɉɟɪέ ɫ ɹɩέ ɋɉɛέ, 1λλην Ɏɭɤɭɹɦɚ 
ɎέȾɨɜɟɪɢɟέ ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ ɢ ɩɭɬɶ ɤ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɸμ ɉɟɪέ ɫ ɚɧɝɥέ Ɇέμ «ȿɪɦɚɤ», 
2ίί4ν ɢ ɞɪέ 
2
 ɋɦέμ Ɍɨɮɮɥɟɪ ɗ. Ɍɪɟɬɶɹ ɜɨɥɧɚμ ɉɟɪέ ɫ ɚɧɝɥέ Ɇέμ «ȺɋɌ», 1λλλέ ɋέ 92 – 117. 
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ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹέ ɉɨɬɨɦɭ-ɬɨ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɩɵɬɭ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɦɭ 
ɧɚɲɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɟɣέ ɂ ɡɞɟɫɶ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ 
ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɤɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧ ɧɚɲɢɦ 
ɧɚɪɨɞɨɦ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɟɝɨ ɞɨɥɝɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢέ ɂɡɭɱɟɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɤɨɞɚ 
ɩɨɫɜɹɬɢɥɢ ɫɜɨɢ ɪɚɛɨɬɵ ɦɧɨɝɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟέ ɋɪɟɞɢ ɧɢɯμ 
ɋέɇέ Ȼɭɥɝɚɤɨɜ («ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ»), ɉέȺέ Ʉɪɨɩɨɬɤɢɧ 
(«ɬɟɨɪɢɹ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ»), ɉέȻέ ɋɬɪɭɜɟ («ɬɟɨɪɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɝɨɞɧɨɫɬɢ»), Ɇέɂέ Ɍɭɝɚɧ-Ȼɚɪɚɧɨɜɫɤɢɣ («ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ»), ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ («ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɞɟɥɚɧɢɟ»), ɋέɅέ Ɏɪɚɧɤ (ɢɞɟɹ 
«ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɫɢɥ ɞɨɛɪɚ»), ɇέɈέ Ʌɨɫɫɤɢɣ («ɬɟɨɧɨɦɧɚɹ ɷɬɢɤɚ»), 
ɉέȺέ Ɏɥɨɪɟɧɫɤɢɣ («ɫɢɡɢɝɢɹ»), ȼέɋέ ɋɨɥɨɜɶɟɜ (ɬɟɡɢɫ «ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ 
ɫɦɵɫɥɚɦɢ»), Ʌέɇέ Ɍɨɥɫɬɨɣ («ɠɢɡɧɶ ɧɟ ɩɨ ɥɠɢ»)έ 
ɗɬɢɦɢ ɢ ɦɧɨɝɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ ɛɵɥ 
ɪɚɫɤɪɵɬ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧ ɪɭɫɫɤɢɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɤɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹμ 1) ɫɨɛɨɪɧɨɫɬɶ (ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ), 2) ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɶ 
(ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ), 3) ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɶ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ), 4) 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɢɡɦ (ɬɪɚɞɢɰɢɹ), 4) ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ (ɢɞɟɸ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ), 
5) ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ (ɫɦɢɪɟɧɢɟ), 6) ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ (ɫɥɭɠɟɧɢɟ) ɢ ι) 
ɩɪɚɜɞɨɢɫɤɚɬɟɥɶɫɬɜɨ. 
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɢ 
ɦɧɨɝɢɟ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɮɢɥɨɫɨɮɵέ Ɉɛɪɚɬɢɦɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ ɤ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɢɡɦɭ (ɬɪɚɞɢɰɢɢ)έ Ɍɚɤ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɥɢɛɟɪɚɥ, ɮɢɥɨɫɨɮ 
ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ Ɏέ ɮɨɧ ɏɚɣɟɤ ɜ ɫɜɨɟɣ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɣ ɪɟɱɢ, 
ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɧɨɣ ɢɦ ɜ Ƚɭɜɟɪɨɜɫɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɋɒȺ ɜ 1λκ3 ɝέ, 
ɩɪɹɦɨ ɡɚɹɜɢɥμ «Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɨɟɣ ɥɟɤɰɢɢ – 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɲɢɛɨɱɧɵɦ ɢ 
ɱɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɪɚɥɶ ɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɜɟɪɧɨɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɱɟɦ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ»έ ɂ ɞɚɥɟɟμ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɥ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɦɧɵɦ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ,  ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
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ɬɟɩɟɪɶ ɦɢɥɥɢɚɪɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɟɝɨ ɪɨɞɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɧɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ, 
ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɨɩɵɬɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢέ Ɉɧ 
ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɷɬɨɝɨ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɨɤɨɪɧɨɫɬɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ»1έ ɗɬɨ – ɜɟɫɶɦɚ ɫɢɦɜɨɥɢɱɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟέ 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ – ɥɢɛɟɪɚɥɨɜ 
ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɜɹɡɚɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɤɚɤ ɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɤɨɫɧɨɦ ɢ ɞɚɠɟ 
ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɦ, ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɨ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɚɧɬɢɧɚɭɱɧɵɦɢέ ɗɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ) ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɤɨɞɚέ 
ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɠɟ ɞɟɥɟ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɜɵɲɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɢɥɢ, ɜɵɪɚɠɚɹɫɶ ɹɡɵɤɨɦ Ⱥέɋέ ɏɨɦɹɤɨɜɚ, ɫɟɦɢɪɚɦɢɞɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ 
ɧɚɲɟɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ, ɤɪɟɩɥɚ ɢ 
ɡɚɤɚɥɹɥɚɫɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, 
ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɲɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢέ ɂɦɟɧɧɨ 
ɷɬɨɬ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɤɨɞ, ɚ ɧɟ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ «ɡɚɦɨɪɫɤɢɟ» «ɧɨɜɢɧɤɢ» ɢ 
ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɚɬɶ ɜ ɏɏI ɜɟɤɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ Ɋɨɫɫɢɢ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ, ɟɫɬɶ ɢ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤέ 
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɤɨɞ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɧɟ «ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ», ɨɧ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ 
ɥɸɞɟɣέ Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɢ ɦɧɨɝɢɟ 
ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨɣ ɤɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚέ ɂ ɡɞɟɫɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɬɚɤɢɟ 
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 ɏɚɣɟɤ Ɏ. ɮɨɧ. ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚɲɟɣ ɦɨɪɚɥɢ ήή ɗɄɈέ 1λλ1έ № 12έ 
ɋέ1κ1 – 183. 
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ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ 1) ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, 2) ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ, 3) ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, 4) ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢέ Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɷɬɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ, ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɳɟ ɜ ɏIɏ ɜɟɤɟ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ 
ɩɢɫɚɥ Ɏέ Ȼɚɫɬɢɚ1, ɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ – Ɇέɂέ Ɍɭɝɚɧ-Ȼɚɪɚɧɨɜɫɤɢɣ2. 
ȼ ɷɬɨɣ «ɫɜɹɡɤɟ» ɢɫɯɨɞɧɨɣ (ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɬ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵέ əɪɤɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɚɜɚɥɢ ɪɚɡɧɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢέ Ɇέȼέ 
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ ɩɨɧɢɦɚɥ ɟɟ ɤɚɤ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ (ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ) ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɚέ Ⱥέ ɞɟ ɋɟɧɬ-ɗɤɡɸɩɟɪɢ ɬɪɚɤɬɨɜɚɥ ɟɟ ɤɚɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ 
«ɛɪɚɬɶɟɜ ɧɚɲɢɯ ɦɟɧɶɲɢɯ», ɡɚ «ɬɟɯ, ɤɨɝɨ ɦɵ ɩɪɢɪɭɱɢɥɢ»έ Ƚέ Ƀɨɧɚɫ 
ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɟɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦμ «ɉɨɫɬɭɩɚɣ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɬɜɨɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ 
ɛɭɞɭɳɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣ»3έ Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɢ ɜɫɟɦ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ 
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢέ 
ȼɩɨɥɧɟ ɥɨɝɢɱɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɨɥɟɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, 
ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ ɡɚ ɜɫɸ ɫɜɨɸ ɢɫɬɨɪɢɸέ Ⱦɥɹ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɡɚɩɨɜɟɞɢέ ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ 
                                                     
1
 ɋɦέμ Ȼɚɫɬɢɚ Ɏ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɝɚɪɦɨɧɢɢέ ɂɡɛɪɚɧɧɨɟμ ɉɟɪέɫ ɮɪέ Ɇέμ «ɗɤɫɦɨ», 
2ίίιέ ɋέ 383 – 405. 
2
 ɋɦέμ Ɍɭɝɚɧ-Ȼɚɪɚɧɨɜɫɤɢɣ Ɇ.ɂ. Ʉ ɥɭɱɲɟɦɭ ɛɭɞɭɳɟɦɭέ ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣέ Ɇέμ «ɊɈɋɉɗɇ»,1λλθν Ɉɧ ɠɟέ ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ  
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢέ Ɇέ, 1λκλέ 
3
 Jonas H. Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik fur die technologische  
Zivilisation / H. Jonas. – F.A.Ɇ.: Suhrkamp, 1984. Ɋέ 36. 
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ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹέ əɪɤɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟɣ ɷɬɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɥɭɠɢɬ ɥɚɤɨɧɢɱɧɚɹ 
ɡɚɩɢɫɶ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɟɳɟ ɜ VII ɜέ ɞɨ ɧέɷέ ɜ 
ɉɹɬɢɤɧɢɠɢɢέ Ⱦɟɤɚɥɨɝ ɢɥɢ Ⱦɟɫɹɬɶ ɡɚɩɨɜɟɞɟɣ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɞɭɯɨɜɧɵɣ 
ɤɨɞ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚέ Ɉɞɧɚɤɨ, ɢɡ ɲɟɫɬɢ ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɧɚɫɟɥɹɸɳɢɯ ɩɥɚɧɟɬɭ, ɯɪɢɫɬɢɚɧ ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɦɢɥɥɢɚɪɞɚέ 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɬɚɤɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɤɚɤ ɞɥɹ ɜɟɪɭɸɳɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɚɬɟɢɫɬɨɜέ Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɚ ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵέ ɋɪɟɞɢ 
ɧɢɯμ 1) ɩɪɢɧɰɢɩ «ɧɟ ɧɚɜɪɟɞɢ» (Ƚɢɩɩɨɤɪɚɬ)ν 2) ɩɪɢɧɰɢɩ 
«ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ» (Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ)ν 3) «ɡɨɥɨɬɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ 
ɷɬɢɤɢ» (Ʉɚɧɬ)ν 4) ɢɞɟɹ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ» (Ɋɭɫɫɨ)ν η) 
ɬɟɡɢɫ ɨ «ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɟ» ɢɥɢ «ɩɚɪɹɳɟɦ ɞɭɯɟ» (Ƚɟɝɟɥɶ), θ) 
ɩɪɢɧɰɢɩ «ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ» (Ƀɨɧɚɫ), ι) ɢɞɟɹ 
«ɚɜɬɨɬɪɨɮɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ» (ȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣ) ɢ ɬέɞέ1. 
ɗɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢɝɪɚɸɬ ɫɜɨɸ ɨɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟέ ȼ 
ɫɢɥɭ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ – ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ – 
ɧɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɡɥɢɲɧɢɦɢ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɟ ɢ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɱɚɫɬɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɥέ ɇɚ ɢɯ ɦɟɫɬɨ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ – 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɝɭɦɚɧɢɡɦ2έ ɗɬɚ ɦɨɞɟɥɶ ɥɢɲɟɧɚ ɤɪɚɣɧɨɫɬɟɣ 
ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣμ 
ɝɟɞɨɧɢɡɦɚ ɢɥɢ ɚɫɤɟɬɢɡɦɚ, ɛɟɡɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɬɟɨɮɢɬɫɬɜɚ, 
ɮɚɧɚɬɢɡɦɚ ɢɥɢ ɚɧɚɪɯɢɡɦɚ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɢɥɢ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦɚ ɢ ɬέɞέ 
Ɉɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɨɩɬɢɦɭɦ, 
                                                     
1
 ɋɦέμ Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢμ Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ή ɉɨɞ ɪɟɞέ Ʉέɉέ 
ɋɬɨɠɤɨέ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2ίίλέ - 530 ɫέ 
2
 ɋɦέμ ɋɬɨɠɤɨ Ʉ.ɉ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɝɭɦɚɧɢɡɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢέ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 1λληέ - 
402 ɫέν Ɉɧ ɠɟ. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚμ ɨɩɵɬ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢέ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 1λλθέ - 380 ɫέν Ɉɧ ɠɟ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢέ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2ίίκέ - 811 ɫέν Ʌɟɞɧɟɜ ȼ.ɉ., ɋɬɨɠɤɨ Ʉ.ɉ. ɋɭɞɶɛɚ Ɋɨɫɫɢɢέ ȼ 3-ɯ ɬέ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2ί11έ 
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ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɥɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ (ɨɩɨɫɪɟɞɭɟɬ) ɢ ɫɚɦɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ 
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɳɟɬɧɨ ɩɵɬɚɥɢɫɶ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɪɨɥɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ-
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵ (ɇέ Ʉɚɥɞɨɪ, Ⱥέ ɉɚɪɟɬɨ, Ɋέ ɇɷɲ ɢ ɞɪέ)έ ɇɚɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɝɭɦɚɧɢɡɦ – ɦɨɞɟɥɶ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɢέ ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɜɨɛɪɚɥɚ ɜ ɫɟɛɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɥɚ ɢɯ ɫ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɥɢɪɨɜɚɥɚ ɢɯ ɧɚ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭέ ɉɨɷɬɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ – 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ – ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɨɜɨɣ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɏɏI 
ɜɟɤɟέ 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ 
ɧɚɲɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɤɨɞɚ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ, ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɲɶɫɹ ɫ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɨɛ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢέ Ɋɨɫɫɢɹ – ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɚɹ ɫɬɪɚɧɚέ ɑɚɫɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɞɥɹ «ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ» ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ 
«ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ» ɨɛɳɟɫɬɜɚέ ɂ ɧɚɨɛɨɪɨɬέ ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɩɨɢɫɤ ɬɟɯ 
«ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɤɪɟɩ» (ɬɟɪɦɢɧ ȼέȼέ ɉɭɬɢɧɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢ, 
ɚ ɧɟ ɪɚɡɴɟɞɢɧɹɥɢ «ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ» 
(ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ), ɜɫɟɯ ɪɨɫɫɢɹɧέ ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɤɚɤ 
ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɬɨɱɧɨ ɩɨɞɦɟɬɢɥ Ⱥέ Ɇɚɥɶɪɨ, «ɱɟɥɨɜɟɤ ɝɨɬɨɜ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ 
ɰɟɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɴɟɞɢɧɹɟɬ ɟɝɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɫ ɧɢɦɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ»έ 
Ʉɚɤɢɟ ɠɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɦɨɝɭɬ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɧɚɲɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɏɏI ɫɬɨɥɟɬɢɢς 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɭɪɨɜɧɟɣ ɟɝɨ, 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢέ 
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ɍɪɨɜɧɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɬɚɤɢɦɢ ɩɥɚɫɬɚɦɢ, ɤɚɤ «ə-ə» (ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ), «ə-Ɍɵ» 
(ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ), «ə-Ɇɵ» (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ), «ə-ȼɫɟ» 
(ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ), «ə-ɉɪɢɪɨɞɚ» (ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ), «ə-Ʉɨɫɦɨɫ» 
(ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ)έ Ɇɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ 
ɥɟɠɚɬ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɢέ Ʉɚɤ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɩɢɫɚɥ Ɇέ Ȼɭɛɟɪ, 
ɫɫɵɥɚɹɫɶ ɧɚ Ɏέ ɇɢɰɲɟ, «ɱɟɥɨɜɟɤ – ɧɟɱɬɨ ɬɟɤɭɱɟɟ ɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɟ, ɢɡ 
ɧɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟ ɱɬɨ ɭɝɨɞɧɨ»1έ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɷɬɨɦɭ 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɛɚɡɨɜɵɟ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɨɧɬɨɥɨɝɢɢέ 
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɤɨɞɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɫɨɰɢɭɦɚ-ɷɬɧɨɫɚέ ɋɟɝɨɞɧɹ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɚ) ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦ 
(ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɡɦ), ɜ) ɫɨɰɢɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɫ) ɬɟɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, d) 
ɷɤɨɰɟɧɬɪɢɡɦ (ɧɚɬɭɪɚɥɢɡɦ)έ 
 ɋɨɨɬɧɟɫɟɦ ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɩɨ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɢ ɲɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ 
(ɩɥɚɫɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢέ ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ–
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɬɪɢɰɟɣ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɤɨɞɚ ɧɚɪɨɞɚ (ɷɬɧɨɫɚ)έ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɨɜɭɸ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɷɬɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵέ 
ȼ ɷɬɨɣ ɦɚɬɪɢɰɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɢ 
                                                     
1
 Ȼɭɛɟɪ Ɇ. Ⱦɜɚ ɨɛɪɚɡɚ ɜɟɪɵμ ɉɟɪέ ɫ ɧɟɦέμ Ɇέμ «Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ»έ 1λληέ ɋέ 185. 
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ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɤɨɞɚ ɫɨɰɢɭɦɚ (ɷɬɧɨɫɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ)έ Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɷɬɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɤɨɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɞɧɭ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧέ ɂ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɢέ 
ɋ.Ɂ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜ 
ɌɊɍȾ ɂ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ: ɉɊɈɌɂȼɈɊȿɑɂə ɂ 
ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕ 
ɋɦɟɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɪɨɞɢɥɚ ɨɫɬɪɵɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɧɨ 
ɡɚɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹέ ɉɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɬɪɚɧɟ  ɪɟɮɨɪɦɵ ɩɨɤɚ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɦ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ – ɜ ɬɪɭɞɟ. 
Аɛɫɨɥɸɬɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ 
Ɍɪɭɞ, ɜ ɟɝɨ ɧɚɭɱɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, ɟɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɨɛɦɟɧ 
ɜɟɳɟɫɬɜ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɣέ Ɍɪɭɞ ɟɫɬɶ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɛɥɚɝ, 
ɜɟɱɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢέ 
Ɍɪɭɞ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɨɡɢɞɚɟɬ ɦɢɪ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ, – ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɟɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɜɨɡɜɵɲɚɟɬ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɞɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɜɟɪɯɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɰɟɥɟɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦέ 
Ɍɪɭɞ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɜɵɬɟɫɧɟɧɚ ɢɡ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ 
